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RESEÑA DE LA ECONOMIA 
REGIONAL EN 1988 
MAGDALENA 
Situación 
económica general 
La. economía regional presentó varia-
dos contrastes durante 1988. En el 
sector agricola, los cultivos semes-
trales mostraron una reducción de 
la superficie sembrada y del área 
financiada, y los de tardio rendi-
miento fortalecieron su producción, 
en tanto que el sector ganadero se 
vio afectado por problemas de mer-
cado y la menor irrigación de cré-
dito. Positivo fue el repunte expe-
rimentado por la construcción, asi 
como el avance logrado por el sis-
tema financiero al incrementar 
sus captaciones y colocaciones, no 
obstante la desaceleración de los 
créditos del Fondo Financiero 
Agropecuario. 
Los ingresos del gobierno depar-
tamental, gracias al dinamismo 
de los recaudos tributarios, cre-
cieron 14.4% mientras que los gas-
tos lo hicieron a un ritmo menor, 
4.6%. La balanza comercial regis-
tró un saldo positivo de US$ 34 
millones, dada la alta participa-
ción de las exportaciones que repre-
sentan el 96.2% del comercio glo-
bal, las que, a su vez, disminuyeron 
23.5% en el año. 
Sector agropecuario 
La superficie destinada a los culti-
vos semestrales se redujo durante 
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1988, en contraste con el incre-
mento del área dedicada al de 
palma africana, banano de expor-
tación y cacao. De otra parte, la 
situación de orden público en U ra-
bá, al desplazar personal cesante 
hacia la zona bananera en el depar-
tamentodel Magdalena, ha incremen-
tado la demanda de tierras aptas 
para cultivar, fenómeno de inci-
dencia directa en el encarecimiento 
de los predios y en la siembra de 
productos no tradicionales, como 
el cacao, en áreas no tradicionales 
y hacia las estribaciones de la Sie-
rra Nevada. El subsector gana-
dero continuó enfrentando la ausen-
cia de buenos mercados yel estanca-
miento de los precios. 
Agricultura. La aparición tempra-
na de las lluvias en el segundo 
semestre del año y la crudeza del 
invierno afectaron la actividad 
agrlcola, con menoscabo en la su per-
ficie y la producción por la cual se 
observó una considerable reduc-
ción en productos como el sorgo y 
el algodón cuyo descenso, en el 
primer caso, fue de 9.626 hectá-
reas sembradas en 1987 a 4.110 en 
1988, y su producción de 15.831 
toneladas a 6.300, y en cuanto al 
segundo, su área de siembra fue de 
5.706 hectáreas, 33.5% menos que 
en 1987. 
La utilización de áreas arroceras 
para la siembra de palma y los 
fenómenos climatológicos del segun-
do semestre incidieron en el recorte 
de la superficie destinada a este 
cereal y en la menor demanda de 
crédito para su cultivo, haciendo 
descender su área sembrada 11.2% 
y la financiada 17.9%; no obstante 
la producción ascendió a 54.000 
toneladas. 
La excelente rentabil idad del cul-
tivo de palma africana ha incre-
mentado su siembra hasta llegar a 
14.744 hectáreas, de las cuales 9.975 
se encontraban en producción, para 
un total de 26.073 toneladas de 
aceite durante 1988, cifra superior 
en 18.2% a la del año pasado, como 
consecuencia de la vinculación de 
nueva superficie productiva y de 
mejores rendimientos. 
De otro lado, los buenos mercados 
del banano en el exterior, su cre-
ciente demanda y sus resultados 
económicos han hecho de este un 
cultivo de gran atracción en el 
departamento del Magdalena. El 
área sembrada calculada en 6.867 
hectáreas creció 10.7% respecto a 
1987, con una producción superior 
en 25.9%, de la cual más del 90% se 
destina a la exportación, renglón 
que aportó el 62.6% del ingreso de 
divisas. 
Ganadería. Con una población vacu-
na de 1.356.887 cabezas, el sector 
ganadero del Magdalena, al care-
cer de razas aptas para las condi-
ciones climáticas, evidencia bajos 
rendimientos en la producción leche-
ra, con promedio diario de solo 
cuatro litros por animal. En 1988 
obtuvo 276 millones de litros. De 
otra parte, la pérdida del mercado 
de Sucre y del Magdalena Medio, 
originada por la situación de orden 
público, además de la poca diná-
mica en la comercialización de 
ganado macho de levante, han gene-
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MAGDALENA 
INDICADORES ECONOMICOS 
Indicadores Unidades 1987 1988 
1. Producción 
Banano M iles de toneladas 19 3r 243 
Yuca 207 148 
Arroz nego 52 54 
Maíz 3 7 4 1 
Palma afncana 22 26 
Sorgo 16r 6 
2. Situación fiscal 
-Ingresos M illones de pesos 2.147r 2.456 
Comentes 1847r 2.266 
De capi tal 300 190 
-Gastos 1.843r 1.926 
FuncIOnamiento 1.055r 1 326 
Transferencias 486r 477 
Inversión 269r 36 
ServICIO de la deuda 3 2r 87 
3. Monetarios (1 ) 
-Captaciones sistema finanCiero M illones de pesos 15.259r 20.157 
Cuentas comentes 4 809 6 442 
DepÓSitos de ahorro 3.970r 5793 
DepÓSi tos a término 5.499r 6542 
Otros 98 1 r 1 380 
- ColocaCiones slste ma finanCiero 10.177r 15.788 
Préstamos y descuentos 9.193r 13703 
Deudores varios 984r 2085 
4. Comercio eX1erior (2) 
Exportaciones FOB Miles de dólares 4 5.853 35067 
ImportaCiones FOB 632 1 364 
r ReVisado 
( 1) Se ref iere a Santa Marta. sa ldos a Imal de periodo 
(2 ) Reg istros del lNCOMEX 
Fuentes URPA Planeaclón Departamental. institUCiones finanCieras e INCOMEX 
rado resultados negativos en el 
desempefio de esta actividad. 
Durante 1988 fueron sacrificados 
62.051 bovinos en el departamento, 
12.7% más que en el afio anterior, 
35.099 vacunos y 1.086 porcinos en 
Santa Marta, cifras que implica-
ron variaciones anuales del 10.4% 
y -9.1%, en su orden. 
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Ind ustria 
N o obstante la existencia de algu-
nas factorías en la rama de las con-
fecciones, metalmecán ica y calzado, 
la ciudad de Santa Marta y el 
departamento mismo no han sefia-
lado una evolución satisfactoria en 
su sector industrial, por detenerse 
prácticamente en la producción de 
alimentos y bebidas. 
Durante 1988, el consumo de ener-
gía eléctrica para usos industriales 
creció 0.8% al totalizar 20.039 
megavatios-hora, cuyo avance es 
reducido si se compara con el 19.8% 
mostrado en 1987. De otra parte, 
fueron retirados del Instituto de 
Seguros Sociales 252 trabajadores 
vinculados al sector de Santa Marta, 
hecho que significó una baja del 
12.7%. Igualmente, se advirtió un 
descenso del 62.0% en los saldos de 
cartera orientados a la actividad 
manufacturera, que la situó en $ 60 
millones. A su vez, y aunque la 
inversión neta en el sector presentó 
un aumento del 50.0%, en términos 
absolutos el capital no superó los 
$ 12 millones. 
Construcción 
Significativo repunte de la activi-
dad constructora en la ciudad de 
Santa Marta se observó durante 
1988. En efecto, según CAMACOL, 
durante el afio fueron aprobadas 
73 licencias para construir 115.449 
metros cuadrados, área superior 
en 56.5% respecto a la del afio pre-
cedente. Cabe sefialar que la edifi-
cación de 46.958 metros cuadrados 
en el sector turístico de El Roda-
dero, correspondiente a edificios 
de apartamentos y a un club marino 
con extensión de 16.773 metros 
cuadrados, ha sido factor de influen-
cia en su reactivación. 
Atendiendo al destino de la edifi-
cación, el 88.6% del área, 102.317 
metros cuadrados, correspondió a 
vivienda, el 8.5% se destinó a bode-
gas principalmente, y el 2.9% a 
almacenes. Adicionalmente, el Ins-
tituto de Crédito Territorial ade-
lantó la construcción de 200 solu-
ciones habitacionales, por un monto 
total de $ 416 millones. 
Turismo 
La oferta hotelera en Santa Marta, 
de los establecimientos controla-
dos por la Corporación Nacional 
de Turismo, ascendió a 1.379 habi-
taciones y 3.301 camas en 1988, 
cifras por encima de las registra-
das en el afio preceden te en 17.4% 
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y 10.7%, respectivamente. Cabe 
anotar que, no obstan te el mayor 
número de establecimientos que 
en 1988 se ubicaron en el casco 
urbano de la ciudad, es en El 
Rodadero donde se cuenta con 
una mejor y mayor oferta habita-
cional, al encontrarse ubicadas en 
el balneario el 64.0% de las habi-
taciones y el 64.8% de las camas 
destinadas al turismo. 
El aumento de turistas extranje-
ros se ha manifestado en el incre-
mento del 9l.6% en las divisas que 
por tal concepto ingresaron al Ban-
co de la República en Santa Marta, 
al consolidar US$ 1.809 mil. 
Empleo 
Los registros del Instituto de Segu-
ros Sociales muestran en 1988 un 
total de 25.618 afiliados en el Mag-
dalena, de los cuales e166.1 % corres-
ponde a Santa Marta. Durante el 
año objeto de análisis, se inscribie-
ron 2.859 trabajadores en el depar-
tamento, lo que significa un avance 
anual del 12.6%, generado princi-
palmente por los sectores de la 
construcción y el agropecuario. 
Según estudios adelantados por la 
Universidad Tecnológica del Mag-
dalena y la Oficina de Planeación 
Municipal, es el Estado el que 
proporciona el mayor número de 
plazas de trabajo, 40.0%, siguiendo 
el sector informal con el 34.5% y, 
en última instancia, el sector pri-
vado con el 25.5%. En conjunto el 
empleo se concentra en el sector 
terciario al generar el 91.6% del 
empleo formal, incluido el del Esta-
do. La falta de un desarrollo indus-
trial que como propulsor de la eco-
nomía local y regional sirva de 
fuente generadora de empleo, ha 
retrazado el avance social y eco-
nómico de la ciudad de Santa Marta 
y del departamento. 
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Situacion fiscal Actividad financiera 
Los recaudos del departamento del El saldo de los créditos de fomento 
Magdalena, provenientes en gran redescontados en la sucursal del 
medida de la tributación, crecie- Banco de la Repúbl ica en Santa 
ron 14.4% durante 1988 al situarse Marta, al concluir 1988 ascendió 
en $ 2.456 millones. Los ingresos ' a $ 3.901 millones, significando 
corrientes aumentaron 22.7% gra- un incremento de 30.8% respecto 
al año inmediatamente anterior, 
cias a los avances logrados por el 
crecimiento originado en la diná-
impuesto al consumo de licores mica mostrada por los créditos de 
56.1%y a la cerveza 13.4%. En con- PROEXPO al crecer 106.2%, en 
traste, los recursos de capital des- contraste con la desaceleración 
cendieron 36.7% ubicándose en del crecimiento en los créditos del 
$190 millones. Los gastos del depar- Fondo Financiero Agropecuario, 
tamento ascendieron a $1.926 millo- cuyo saldo señaló un· avance de 
nes, con crecimiento anual de 4.6%, 4.4 %. De otra parte, durante 1988 
los cuales estuvieron orientados en fueron aprobadas por el Fondo 
un 68.8% a funcionamiento, 24.8% Financiero Agropecuario l.370 
a transferencias, 4.5% al servicio solicitudes de créd ito por $ 3.690 
de la deuda y 1.9% a inversión, millones, cifras que muestran varia-
estos últimos descendieron en 86.6% ciones de -3.2% y 6.2% en su 
al totalizar $ 36 millones. orden, estando claramente afec-
Los ingresos totales del municipio 
de Santa Marta llegaron en 1988 a 
$ 1.423 millones, 78.8% por encima 
de la suma registrada en 1987, 
incremento derivado del crecimien-
to del 66.1% en los recaudos vía tri-
butación, a su vez fortalecidos por 
el repunte en el impuesto predial 
que, aunque es el de menor parti-
cipación dentro de los tributos, 
20.8%, avanzó en 159.1%. A su vez, 
la transferencia recibida de la 
N ación como participación del 
impuesto al valor agregado tota-
lizó $ 416 millones, con crecimiento 
anual del 9.5%. Los egresos totales 
se ubicaron en $ 1.368 millones, 
con avance del 150.6%, originado 
principalmente en las mayores ero-
gaciones para inversión que pasa-
ron de $ 13 millones a $ 406 millo-
nesentre 1987 y 1988 ysedestinaron 
al plan masivo de pavimentación 
de barrios y a obras de acueducto y 
alcantarillado. Los gastos de fun-
cionamiento, por su parte, crecie-
ron 28.0%, las transferencias 75.0% 
y el servicio de la deuda 669.4%. 
tadas por el descenso del 20.6% en 
los créditos orientados hacia el 
sector pecuario al mo~trar un total 
de $ 678 millones. En contraste, 
los cultivos semestrales, las acti-
vidades diferentes de dichos cul~ 
tivos y las complementarias reci-
bieron préstamos que superaron 
los del año an terior en 11.2%, 56.2% 
Y 1.2%, respectivamente. 
En relación con las operaciones en 
el mercado financiero, se observó 
un comportamiento negativo al ba-
jar el saldo 32.4% para ubicarse en 
$ 417 millones, como resultado del 
descenso del 85.8% en los certifi-
cados de cambio, cuyo saldo fue de 
$ 52 millones. En contraste, los 
TItulos de Ahorro Nacional, con el 
55.8% del total, crecieron 49.4%, 
así como los Titulo Canjeables que 
lo hicieron en 116.7%, los Titulos 
Agroindustriales en 37.5% y los 
TItulos de Participación en 26.7%. 
Por su parte, al finalizar 1988, las 
captaciones del sistem a financiero 
en la capital del departamento 
ascendieron a $ 20.157 millones, 
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con avance anual del 32.1%, como 
resultado principalmente de los 
incrementos del 45.9% y 34.0% en 
los depósitos de ahorro y en las 
cuentas corrientes, en su orden. 
No obstante, fueron los Certifica-
dos de Depósito a Término los que 
contabilizaron un mayor saldo al 
ubicarse en $ 6.542 millones, con 
una representación total de 32.5%. 
Las colocaciones, a su vez, mostra-
ron un saldo de $ 15.788 millones, 
55.1 % más que un afio atrás, monto 
al cual los préstamos y descuentos 
aportaron el 86.8% al registrar 
$ 13.703 millones, que se orienta-
ron en su mayoría a los sectores 
agropecuario y comerc ial. 
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Sector externo 
La oficina regional del INCOMEX 
aprobó licencias de exportación 
por US$ 35.067 mil, 23.5% menos 
que en 1987, estando constituidas 
en 94.2% por la venta de banano al 
exterior, así como por confeccio-
nes y artículos de cuero, entre 
otros. Las importaciones, a su 
vez, consolidaron US$ 1.364 mil, 
cifra superior en 115.8% a la del 
afio precedente, y conformadas 
por maquinaria pesadayelemen-
tos para la industria y el subsec-
tor agrícola. 
De otra parte, durante 1988 se 
movilizaron 817.330 toneladas de 
carga por el Puerto de Santa Marta, 
7.9% más que en el afio anterior. 
Con destino a los mercados exter-
nos salieron 316.606 toneladas de 
bienes, con aumento anual del 15. 7%. 
El volumen exportado de banano 
representó el 61.6% del total y cre-
ció 49.9%; mientras que los despa-
chos de café disminuyeron 16.9% al 
totalizar 112.219 toneladas. La car-
ga importada, 57.0% del total, se 
incrementó en 3.4% al consolidar 
465.784 toneladas, representadas 
principalmente por trigo, papel y 
cebada. Adicionalmen te, la carga 
de cabotaje sumó 34.940 toneladas. 
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